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Abstract: The aim of this study is to analyze several curricula of English 
Teacher Education programs in order to explore the extent to which 
students can improve their Intercultural Communicative Competence 
(ICC) through English Teacher Education. Both Course of Study, as 
issued by The Ministry of Education, Culture, Sport, Science and 
Technology, and Core Curriculum for English Teacher Education, 
which determines the English Teacher Education Curriculum, point 
to the development of ICC as a goal. Therefore, developing English 
teachers’ ICC through English Teacher Education is necessary. ICC 
consists of linguistic competence, sociocultural competence, discourse 
competence, and Intercultural competence.  These four competencies 
are acquired through four academic terms of English Teacher 
Education programs: English Linguistics, English Literature, English 
Communication, and Cross-cultural Understanding. However, results 
indicate that most English Teacher Education programs emphasize 
English Linguistics, English Literature, and English Communication, 
with little attention paid to Cross-cultural Understanding. Based on 
this analysis, the author suggests that current curricula lack balance 
in terms of content offered in English Teacher Education programs 
to improve students’ ICC. Furthermore, the balance of four terms of 
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的知識（Knowledge: savoirs）」、「解釈し関連付ける能力（Skills of interpreting and relating: 
savoir comprendre）」、「発見・相互作用能力（Skills of discovery and interaction: savoir 










































































































　 英語学 英語文学 英語コミュニケーション 異文化理解
筑波大学
人文学類 50% (26/56) 21% (12/56) 25% (14/56)  4% ( 2/56)
比較文化学類 50% (28/58) 21% (12/58) 24% (14/58）  7% ( 4/58)
国際総合学類 19% ( 6/32) 38% (12/32) 22% ( 7/32) 22% ( 7/32)
大阪教育大学 教育学部 47% (15/32)  9% ( 3/32) 34% (11/32)  9% ( 3/32)
信州大学 教育学部 20% ( 4/20) 15% ( 3/20) 55% (11/20) 10% ( 2/20)
広島大学
文学部 32% ( 9/28) 50% (14/28) 14% ( 4/28)  4% ( 1/28)
教育学部 29% ( 7/24) 29% ( 7/24) 33% ( 8/24)  8% ( 2/24)
立教大学
文学部 15% (12/81) 51% (42/81) 26% (21/81)  7% ( 6/81)
異文化コミュニ
ケーション学部
23% ( 7/31)  6% ( 2/31) 23% ( 7/31) 48% (15/31)
神田外語大学 外国語学部 22% (12/54) 19% (10/54) 26% (14/54) 33% (18/54)
國學院大學 文学部 20% ( 4/20) 10% ( 2/20) 60% (12/20) 10% ( 2/20)







































 1 「異文化」を表す語として interculturalやcross-culturalなどがあるが、平成21年度改訂『学習指導要領』
における英語科（専門科目）科目「異文化理解」の英訳として、 “Cross-cultural Understanding” を使
用している。本稿では、『学習指導要領』、「コア・カリキュラム」など文部科学省による文書における「異
文化理解」を示す英訳語としては “Cross-cultural Understanding” を使用する。
 2 本稿では、「英語学」「英語文学」「英語コミュニケーション」「異文化理解」について、英語科教員養成
課程の「教科に関する科目」の領域を示す場合は「」（括弧）を付けたかたちで表記する。
 3 このうち「英語文学」は 2017年の教育職員免許法施行規則改正によって、それまで「英米文学」とされ
ていたものが「英語文学」に改められたものである。




 5 バイラムの「異文化コミュニケーション能力」のモデルは、Canale & Swain のコミュニケーション能
力のモデルに異文化の視点を補ったものである（印田， 2010）。そのCanale & Swain のコミュニケー
ション能力の要素は、①grammatical competence、② sociolinguistic competence、③discourse 
competence、④ strategic competenceの 4つで構成されている。バイラムのモデルでは strategic 
competenceに代わるものとして「異文化能力」を位置付けている。
　 6 UNESCO（2007）やHuber & Reynold（2014）においても、「異文化能力」とは「態度（Attitude）」、「知
識（Knowledge）・理解（Understand）」、「能力（Skills）」   を運用する能力として、同様の定義をして
おり、「異文化能力」を異文化コミュニ ケーションの上で重要な要素として位置づけている。
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